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的范围, 将它们分为三个层次: ( 1)宏观制度, 如财产





















也可从宏观、中观、微观三个层次来理解: ⑤ ( 1)宏观
制度创新, 如财产权利由公权向私权的制度变迁,资
源配置决策制由中央计划向自由市场的变革等; ( 2)





































功的、旨在产业保护的 “窄幅移动带”, 为什么在 70
年代以来的其他国家 (包括中国 )的偿试中大多不成
功? ( 5)新贸易理论中的动态比较优势理论, 虽然给
发展中国家的后来居上提供了一些理论依据, 但是,
除了少数新兴工业国家外, 许多国家在技术、教育、
















































































速 11. 5% , 进入 90年代增速更快, 1990～ 1996年贸
易增速高达 18%。这种高增长使我国外贸在世界贸
易中的地位和份额快速提升。 1996年我国外贸总值
近 2889亿美元, 是 1978年的近 14倍; 在世界贸易
中的比重也从 1978年的 0. 9%上升到 3%。实际上,




列, 但毋庸置疑, 改革开放的制度创新才是近 20年





























( 1)汇制改革方面。从 80年代中期到 90年代中期的
汇制改革, 实际上主要是围绕外贸扩张要求进行的。





的不断贬值, 从 1981～ 1994年,人民币对美元和日




的削减 (平均关税率从 1992年的 42%降为 1997年
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